




 Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Sistem Informasi Akutansi 
Pengakuan Pendapatan pada Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan 
Asuransi Konvensional Bumiputera” ini ditulis oleh Risalatul Mufidah, NIM 
17403163165, Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 
IAIN Tulungagung, pembimbing Lantip Susilowati, S.Pd., M.M. 
Sistem informasi saat ini begitu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh 
semua perusahaan, baik perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan. Sistem 
informasi ini sangat berguna untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan, terutama 
untuk melihat aktifitas keuangan yang terjadi.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem informasi 
akuntansi pengakuan pendapatan pada perusahaan AJS Bumiputera dan AJB 
Bumiputera 1912. Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah kualitatif 
dengan jenis penelitian deskriptif komparatif. Sumber data yang digunakan adalah 
dengan wawancara dan observasi pada AJS Bumiputera Cabang Kediri dan AJB 
Bumiputera 1912 KC Blitar. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi 
Pengakuan Pendapatan pada AJS Bumiputera dan AJB Bumiputera 1912 sudah 
berjalan baik. Mereka hanya sebagai kantor cabang sehingga mereka 
menggunakan sistem yang sudah terkomputerasi oleh kantor pusat. Yang 
membedakan dari keduanya yaitu untuk pengakuan pendapatannya, dimana 
pendapatan pada AJS Bumiputera dibagi atas 2 rekening, yaitu dana tabaaru’ dan 
dana tabungan dengan bagi hasil 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan 
sebagai pengelola. Sedangkan pengakuan pendapatan pada AJB Bumiputera 1912 
hanya masuk pada 1 rekening perusahaan untuk investasi.  
 














Thesis with the title "Comparative Study of Income Recognition 
Information System in Sharia Insurance Company and Conventional 
Insurance Company Bumiputera" was written by RisalatulMufidah, Register 
Number 17403163165, Department of Sharia Accounting, Faculty of 
Economics and Islamic Business, IAIN Tulungagung, Advisor by 
LantipSusilowati, S.Pd., MM. 
The current information system is very, very important and very much 
needed by all companies, both private companies and government agencies. 
This information system is very useful to determine the performance of a 
company, especially to see the financial activities that occur. 
This research aims to determine how the accounting information 
system for revenue recognition in AJS Bumiputera and AJB Bumiputera 
1912 companies. The method used in this research is qualitative with 
comparative descriptive research type. Sources of data used were interviews 
and observations at AJS Bumiputera Kediri Branch and AJB Bumiputera 
1912 KC Blitar. 
The results of this research showed that the Accounting Information 
System for Revenue Recognition at AJS Bumiputera and AJB Bumiputera 
1912 was running well. They are only as branch offices so they use a 
computerized system by the head office. What distinguishes the two is the 
recognition of income, where the income at AJS Bumiputera is divided into 
2 accounts, namely Tabaaru 'funds and savings funds with 70% profit 
sharing for customers and 30% for companies as managers. Meanwhile, the 
recognition of income in AJB Bumiputera 1912 only entered one company 
account for investment. 
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